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Thank you to our donors
Gifts received May 1, 2015 – April 30, 2016
Dacia E. Abel
Trey Abraham III
Alex H. Adkins
Nathan H. Aduddell
Edward R. Adwon
Joe Adwon
Duane M. Allen
Wayne and Marie-Luise Alley
Anadarko Petroleum Corporation 
Foundation
Katherine A. Anderson
Milton D. Andrews
Jennifer Annis
Anschutz Foundation
Anita K. Anthony
Arvest Asset Management
Tammy J. Bachman
Becky D. Baird
William G. Banowsky
Steven L. Barghols
Jean Barnes
Ronald and Deborah Barnes
Hiba Baroud
Paige S. Bass
Marion C. Bauman
Teresa E. Baumann
Enloe Baumert
Gary E. Beadles
A. Michael Beaird
Stephen D. Beam
Barbara Bellatti
Susan Belote
Ben T. Benedum
Lynn J. Bilodeau
Paul B. Bishop
Ronald W. Bittle
David L. Black
Teresa M. Black
John A. Blake
Mike Blake Jr.
Rebecca K. Blewett
Jeb Boatman
Stephen S. Boaz
Boeing Company Gift Match / 
BPAC Program
Jolie L. Boke
George A. Boll
Pamela J. Bolt
William M. Bonnell
William L. Borden Jr.
David L. and Molly Shi Boren
Robert S. Boughner
Dana B. Bourland
Robert B. Breitenbach
Thomas R. Brett
Michael L. Brooks
Louis G. Buchanan
Donald A. Bullard
Emily W. Bunting
Thomas J. Burke
Teresa M. Burkett
Todd R. Burlie
Connie T. Burnett
LeAnne T. Burnett
Clinton K. Burton
Shelby J. Bush
David C. Butler
John P. Buzbee
Keith Bystrom
Christy J. Caesar
Bernest Cain Jr.
James P. Callison
Campbell-Lepley/Hunt 
Foundation Inc.
John G. Canavan Jr.
David W. Carlson
Megan L. Carothers
Elizabeth W. Carroll
Brian L. Carter
Julie K. Carter
Laura L. Carter
Truman A. Carter
John H. Cary
Quintin and Jill Cassady
William F. Castor
Christine M. Cave
Laleh N. Chafi
Gregory P. Chansolme
Robert M. Cheadle
David A. Cheek
Robert E. Christian
Peggy L. Clay
John J. Coates
Andrew M. Coats
James A. Cole
Shelley L. Cole
Charles D. Coleman
John R. Collins
ConocoPhillips Company
Cody J. Cooper
Errol Copilevitz
George S. Corbyn Jr.
Dean A. Couch
Lewis D. Craft
Jonathan Crawley
Crowe & Dunlevy
Edward C. Cunningham
Rochelle Taylor Curley
Robin Cusack
Robert W. Dace
J. C. Daugherty
Don C. Davis
James F. Davis
Michael L. Decker
Scott and Casey Delaney
Michelin A. DeLier
Lisa R. Deller
Michael D. Denton Jr.
Sue A. Derr
Gary W. Derrick
Devon Energy Corporation
Phillip A. Dickey
Jerry Dickman
Brent and Jodi Dishman
David B. Donchin
Clifford C. Dougherty III
Aditi Dravid
Diane M. Drawbaugh
B. Lynne Driver
David W. Dye
W. Samuel Dykeman
E. John Eagleton
Loutitia D. Eason
John T. Eck
Eddie Foundation Inc.
Mark Edwards
Eric S. Eissenstat
Theodore M. Elam
Nathan D. Ellis
Harry A. Ells Jr.
Sarah E. Ernst
Avram S. Eule
Allen D. Evans
Christa L. Evans-Rogers
C. Randolph Everest
Ann Ewing
Catharine V. Ewing
Arnold D. Fagin
James T. Farha
Ken Feagins
Stacey H. Felkner
Michael C. Felty
William A. Fiasco
Fidelity Foundation
Pratixa P. Filinto
John R. Finley
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John F. Fischer II
Jeffrey L. Fisher
Lee A. Fisher
Jonathan B. Forman
John E. Forsyth
Marna S. Franklin
Kalyn Free
Samuel R. Fulkerson
GableGotwals
Jackie R. Gallagher
Robert L. Garbrecht
John W. Garland Sr.
Paul R. Garrett
Barbie A. Garrison
Donald W. Garrison
John Garrison
Marcia L. Garst
Edmond F. Geary Jr.
Michael Geigerman
William E. Gentry
Carol P. Gibbens
Geoffrey F. Giddings
Arch B. Gilbert
Matthew R. Gile
Nita R. Giles
Fred A. Glassco
Amber M. Godfrey
Diane Gonzales
Google Inc.
Rebecca J. and James L. Gore
William A. Gosney
James R. Gotwals & 
Associates Inc.
Jim Gotwals
Bevan J. Graybill
Gerald P. Green
Timothy W. Green
Charles Greenough
Jay and Katie Griffin
William R. Grimm
Adlai M. Groves
Gregory P. Gunderson
Noma D. Gurich
Tessa L. Hager
James G. Hamill
Matthew W. Hamilton
Russell H. Harbaugh Jr.
James C. Hardwick
Two endowed scholarships for OU Law students with a 
demonstrated interest in energy law were announced in January. 
The Mahaffey & Gore Endowed Scholarship and the Owen L. 
Anderson Endowed Scholarship are both $100,000 or more 
and will each generate approximately $5,000 annually to be 
awarded to outstanding and deserving students.
With a gift of $105,000, Mahaffey & Gore PC, a full-service 
energy law firm in Oklahoma City, established the Mahaffey 
& Gore Endowed Scholarship. Attorneys at the firm, many 
of whom are OU Law graduates, specialize in energy law, 
petroleum exploration and development contracts, and oil and 
gas litigation.
“As an OU Law graduate, I have enjoyed a successful and 
stimulating career in private practice, primarily in the area 
of oil and gas law,” said Greg Mahaffey (’75), president of 
Mahaffey & Gore PC. “It is important to give back and recognize 
those who have contributed to your success. I believe OU Law 
is well-equipped to train future top-ranked lawyers, and as 
such, I am proud and delighted to endow the Mahaffey & Gore 
Endowed Scholarship to assist OU Law students interested 
in pursuing a law career in oil and gas, natural resources 
or energy.”
Following an initial gift of $50,000 in 2014 to establish the 
Owen L. Anderson Endowed Scholarship, an anonymous donor 
provided an additional $50,000 to increase the endowment to 
$100,000. The scholarship honors former professor and Eugene 
Kuntz Chair of Law in Oil, Gas and Natural Resources Owen L. 
Anderson, who taught at OU Law from 1992 to 2015.
Anderson also served as the director of the John B. Turner LL.M. 
Program and was a George Lynn Cross Research Professor. He 
assumed emeritus status in December 2015 upon his retirement 
and will serve as a founding member of the new advisory board 
for OU Law’s various programs in oil and gas, natural resources 
and energy law.
“These significant gifts serve as an immense contribution 
to our mission of making legal education affordable to the 
most talented students, while also continuing to extend our 
national and international reputations for excellence in oil 
and gas, natural resources and energy law,” said Dean Joe 
Harroz. “Both scholarships uniquely advance our work: the 
first, created by one of Oklahoma’s top energy law firms, 
emphasizes our commitment to partnering with the best legal 
minds in energy law; the second honors the legacy of a dearly 
loved and respected professor, Owen Anderson, and his many 
contributions to our energy program. We are grateful to our 
donors for their support of OU Law.”
 } Endowed scholarships to benefit energy law students
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Eddie Harper
John E. Harper Jr.
Allen K. Harris
John C. Harrison
Robert T. Harrison
Joseph Harroz 
Joseph Harroz Jr.
Hartzog Conger Cason & 
Neville LLP
Sally A. Hasenfratz
Russ B. Haskins
N. Dean Hawkins
Terry L. Hawkins
Harold E. Heath
Justin Hedges
Nadia K. Heffernan
Heather N. Hendricks
Lloyd W. Henry
Bryce M. Herkert
Thomas P. Hester
James H. Hiatt
Edward Hicks III
N. Antonio Hill
Karl F. Hirsch
David W. Holden
Anita L. Holloway
Laura L. Holmes
William and Celia Horkey
Russell G. Horner Jr.
Gerald K. Hornung II
Jay D. House
Mark B. Houts
Brent S. Howard
Paul D. Huckabay
Robert L. Huddle
John C. Hudson
Jason Huff
Charlotte A. Hughart
Idabel National Bank
Inasmuch Foundation
Randall L. Iola
Hiba Ismeail
Douglas M. Jacobson
Thomas Janer
Sharon C. Jett
Glen D. Johnson Jr.
Jay B. Johnson
Judith L. Johnson
Noah D. Johnson
Rich D. Johnson II
Yolanda K. Johnson
Francis E. Johnston III
The Frank and Lucille Pope Endowed Scholarship was established by the estate of Frank 
Pope Jr. (’56) and his wife, Lucille Pope. The gift of more than $620,000 will generate 
approximately $31,050 annually to be awarded to eligible students, with a preference 
given to Native Americans, specifically students of Cherokee descent.
“Frank and Lucille’s powerful gift helps OU Law remain affordable for the most 
talented and deserving students,” said Dean Joe Harroz. “Their preference for the 
scholarship monies to be awarded to Native American students further emphasizes our 
College’s commitment to making a legal education accessible to all. We are grateful for 
their thoughtful support of OU Law and are honored to be a part of their legacy.”
Frank Pope Jr. was born in Tulsa, Oklahoma, in 1926 to Frank Pope Sr. and Johanna 
Chambers Pope. His mother was of Cherokee descent, and Frank took great pride 
in his Native American heritage. He graduated from the University of Oklahoma’s 
College of Business in 1950, and later earned his law degree in 1956. Frank served in 
the U.S. Army during World War II and as an attorney with the U.S. government in 
Washington, D.C.
Lucille Pope was born in Lebanon, Pennsylvania, in 1926 to Charles Stout and Blanche 
Dissinger Stout. After her rural upbringing, she chose to become a secretary, and 
eventually relocated to Washington, D.C., where she served as secretary to the chief 
of chaplains for the U.S. Army and later, at the Pentagon in the office of General 
Omar Bradley.
Frank and Lucille married in 1974 and lived in northern Virginia until they retired in 
1981. They spent their retirement traveling worldwide, playing tennis and enjoying fine 
dining. Frank died in 2012 and Lucille passed away in 2015.
Lucille and Frank Pope
 } 1956 graduate’s estate endows scholarship
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Wes Johnston
Charles B. Jones
Randle G. Jones
Stephen S. Jones
Taylor K. Jones
Michael E. Joseph
Greg Julian
Sherri R. Katz
Robert J. Kee
Paul L. Keffer
Kurt D. Kelley
Nancy I. Kenderdine
John and Jane Kenney
Terry C. Kern
Kerr Foundation Inc.
Robert S. Kerr IV
Carl and Pam Ketner
Warren B. Kice
Donald A. Kihle
Carlton T. King
Eric R. King
David L. Kinney
Mary A. Kirkland
Cassandra H. Kolenda
Patricia M. Koonce
Sheila M. Kraemer
John M. Krattiger
Lisa R. Krieser
Peter F. Krug
Donald J. Kyte
Patricia A. Labarthe
Elizabeth B. LaBauve
Rusty N. LaForge
Michael S. Laird
Thomas S. Landrith
Rick Landrum
Saundra N. Lapsley
Mike and Mary Jane Lauderdale
Lynn E. Lawrence
Cornelius Leader
David W. Lee
Clifton R. Lees
Donald H. Lees
Susan L. Lees
Jennifer C. Leider
Tim Leonard
William L. Leonard
Meredith K. Lesher
Diane Lewis
Ray D. Linder
Paul B. Lindsey
Dan Little
Lobeck Taylor Family Foundation
Layla C. Lohmann
Heidi J. Long
Ben Loring
Helen L. Love
Marta S. Lukacs
Graydon D. Luthey, Jr.
Scott P. Mabrey
William E. Maddux
Gregory L. Mahaffey
Thomas N. Marcum
Jed L. Marcus
Ricky A. Marsh
Tracey D. Martinez
Elizabeth M. Matchinski
Joseph D. Maxey
Michael C. Mayhall
McAfee & Taft PC
D. Michael McBride III
Aubrey K. McClendon
Howard D. McCloud
Quentin P. McColgin
Rachel K. McCombs
Joseph E. McConnel
John F. McCormick Jr.
Scott D. McCreary
Dave McCurdy
Amy M. McCurtain
John L. McKellips
Richard L. McKnight
Robert M. McLeod
F. Lovell McMillin
Michael S. McMillin
Denver W. Meacham II
John M. Mee
Gordon R. Melson
Henry A. Meyer III
O. Christopher Meyers II
Microsoft Matching Gifts Program
Paul B. Middleton
W. Tom Milam Jr.
Robert J. Mildfelt
Amanda F. Miller
Floyd Miller Jr.
Mark and Jacque Albert
Jari Askins
Paige and Michael Bass
Gary Beadles
David L. and Molly Shi Boren
Don Bullard
Michael Burrage
Quintin and Jill Cassady
Steven C. Davis
Tricia Everest
Foliart Huff Ottaway & Bottom 
GableGotwals
James L. Gallogly
Goolsby, Proctor, 
Heefner & Gibbs
Joseph Harroz Jr.
Hartzog Conger Cason & 
Neville LLP
Tom Hester
Henry and Laura Hood
John C. Hudson
Inasmuch Foundation 
Joel Jankowsky
Randle and Marla Jones
Mike and Mary Jane Lauderdale
McAfee & Taft
Dave McCurdy
Denver Meacham II
Hank Meyer
The Lou and Connie Miller 
Charitable Foundation
Brent and Leah Mills
Armand and Amanda Paliotta
Homer Paul
William G. Paul
Phillips Murrah PC
Gary Pierson
W. DeVier Pierson
Power Costs Inc.
Puterbaugh Foundation
The John Paul Stevens Fellowship 
Foundation 
J. Hugh Roff Jr.
Robert J. Ross
William J. Ross
Martin Stringer
James Sturdivant
Kathryn L. Taylor
Lyndon Taylor
Stratton Taylor
Steven Taylor
Joseph and Theresa Thai
Mart Tisdal
John B. Turner
Phillip and Penny Whaley
Reggie N. Whitten
Kajeer Yar
Membership as of June 30, 2016
 } Dean’s Leadership Circle
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Fred H. Miller
Lou and Connie Miller  
Charitable Foundation
Rick Miller
Ryne V. Miller
Val R. Miller
Jack Mills
Robert Brian Mitchell
Randall D. Mock
Martin P. Moltz
Reid Monaghan
Burford D. Monnet
Lynnwood Moore
Howard T. Morrow
Christopher Mosher
Luke Munson
R. Clark Musser
Neel, Hooper & Banes PC
John M. Nelson
William W. Nelson
Elizabeth J. Nevitt
John O. Newman
Tim K. Newville
Tri H. Nhan
Jacobi E. Nichols-Whatley
Glendell D. Nix
Richard D. Nix
Alfred R. Nolting
John B. Norman
Raymond D. North
Larry Norton
David L. Norvell
Katherine R. O'Brien
William G. Odell
Oklahoma Bar Association
George W. Olmstead
ONEOK Foundation Inc.
Allison E. Osborn
Scott and Laura Palk
David W. Parham
Wayne Parr
C. Raymond Patton Jr.
Homer Paul
Beth M. Pepper
David C. Phillips
W. DeVier Pierson Jr.
Melvin H. Pizer
Tracy A. Poole
Frank Theodore Pope Jr. 
Family Trust
Lucille Pope
George L. Porter III
Philip H. Potter
Ashley L. Powell
Linda A. Powell
Power Costs Inc.
Paul F. Prather
Gary G. Prochaska
Victor W. Pryor Jr.
Al Pugh
Daniel W. Pullin
Michael Purcell
Puterbaugh Foundation
Michael J. Pybas
Nathan H. Aduddell
Owen and Kathie Anderson 
Jeb Boatman
Tim and Meg Bomhoff
David L. and Molly Shi Boren
Thomas R. Brett
Chris and Connie Burnett
Sean Burrage
Shelby J. Bush
Elizabeth Carroll
Robin J. Cauthron
Robert Dace
Samuel and Mary Daniel 
James F. Davis
Scott and Casey Delaney
Brent and Jodi Dishman
David Donchin
B. Lynne Driver
Loutitia Eason
Eric Eissenstat
Theodore Elam
Evans & Davis
Arnold and Mari Fagin
James T. Farha
Michael Clifton Felty
Larry Ferguson
John Finley
Darin K. Fox
Sam Fulkerson
Robert and Cindy Garbrecht
Rebecca J. and James L. Gore
Jay and Katie Griffin
Bill Grimm
Joel C. Hall
Lauren Haller
Russell and Nancy Harbaugh
James C.T. Hardwick
Joseph Harroz
Terry Hawkins (in memory of 
Andrew B. Hawkins)
John Heatly
Jay House
Charlotte Hughart
Sharon Jett
Jay and Susan Jimerson
Glen D. Johnson Jr.
Randle G. Jones
Ray Kane
Carl and Pam Ketner
Anthony M. Laizure
Paul Lindsey
Dan Little
Brittany Mayes
Michael C. Mayhall
Scott and Amanda McCreary
Scott Meacham
John Mee
Gordon R. Melson
Christopher Meyers
Jack Mills
Brian Mitchell
Robert Morgan Jr.
John M. Nelson
William W. Nelson
Richard Nix
John W. and Cecelia A. Norman 
Family Foundation
Scott and Laura Palk
Major W. Park Jr.
Philip Potter
Victor Pryor Jr.
Raal H. Roos
Michael Scaperlanda
Sandy Schovanec
Richard Standefer
Harry F. Tepker Jr.
Ralph G. Thompson
Terry Tippens
Linda English Weeks
Belynn Whatley
Gary B. Wilcox
Jeffrey Willis
Jeff and Kim Wilmes
Membership as of June 30, 2016
 } Second Century Scholarship Society
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Lauren L. Quick
Anthony L. Rahhal
Laura Ratliff
Raunikar Law Office PC
Glenn W. Rawdon
Stephen W. Ray
Vance W. Raye
Ira T. Rayner
Robert R. Reis
David C. Rex
Jason B. Reynolds
Osborne M. Reynolds Jr.
Stacey M. Reynolds
A. Donald Rhoads
Karen K. Richardson
Karen and Andy Rieger
Ron Ripley
Jack W. Rippy
Stuart B. Robbins
Dennis C. Roberts
William M. Roberts
Lindsay G. Robertson
J. Hugh Roff Jr.
Raal H. Roos
William J. Ross
Robert D. Royse Jr.
Daron A. Rudy
David L. Russell
Elizabeth E. Ryan
Franklin E. Salle
Jack H. Santee
Robert B. Sartin
Philip L. Savage
R. Scott Savage
Cheryl G. Saxon
Michael A. Scaperlanda
Andrew D. Schill
Dawn E. Scholz
Bonnie J. Schomp
Sandra L. Schovanec
Daniel W. Seitsinger
Tiffany Self
Mark F. Selvidge
John M. Settle
Jo Ann Sharp Revocable Trust
Donald R. Shaw
Mary F. Sheets
Shell Oil Company Foundation
Arthur J. Shultz
Don and Trudy Sickles
Al E. Silkey
Timothy S. Sinnott
Byron D. Sisson
Joshua D. Smith
Michael E. Smith
Ronald M. Smith
Jason A. Soper
John M. Spaeth
Robert G. Spector
William T. Sprague
Ronald E. Stakem
Errol H. Stambler
Connie S. Stamets
Richard B. Standefer
Jon D. Starr
Dulaney G. Steer
Leah E. Stein
Sam L. Stein
Tiffany M. Stephens
John Paul Stevens Fellowship 
Foundation
Barney Stewart III
John D. Stiner
Nancy Stover
Ashley E. Streight
N. Martin Stringer
Stuart Family Foundation
Charity D. Stubblefield
James M. Sturdivant
Patrick D. Sullivan
Julia Summers
Greg E. Summy
Cullen D. Sweeney
Barbara L. Swimley
Sam Talley
Jay K. Tatachar
Douglas L. Taylor
James A. Taylor
Stratton Taylor
Harry F. Tepker Jr.
Andrew J. Tevington
Joseph Thai
David L. Thomas
Mary Thomas
Chuck R. Thompson
Daniel J. Thompson
Ralph G. Thompson
Cynthia K. Timms
Mart Tisdal
Stephen C. Trice
Paul D. Trimble
Gay Tudor
Michael D. Tupper
University of Oklahoma 
Foundation Inc.
Emily P. Van Volkinburg
Mark D. VanLandingham
Artoush Varshosaz
Joe S. Vassar
Robert G. Vaughn
Milton Andrews
Jennifer Annis
Warren Bickford
David L. Boren and 
Molly Shi Boren
Jeff Harley Bryant
Teresa Meinders Burkett
Todd Burlie
John Canavan
Laura Carter
Errol Copilevitz
John Finley 
Forsyth, Cubbage & Associates
James Gabbard
William Gossett
Noma Gurich
Vicki Hicks
Elaine Howe
Wynn Ibach
Mark Johansen
C.B. Jones
Stephen Jones
Nancy I. Kenderdine
Terry Kern
Marlin Knapp
Kathleen Knight
Donald Kyte
Michael S. Laird
Leonard & Associates
Diane Lewis
Mansell & Mansell
Amanda Miller 
Val Miller
James Mitchell
Denette Ann Mouser
Luke Munson
Alfred R. Nolting
George Porter
Philip Potter
Glenn Rawdon
Stephen W. Ray
William Roberts
Carolyn Shellman
Lawrence Shuping
Timothy Sinnott
Connie Stamets
E. Neil Stanfield
James A. Taylor 
John and Marilyn Wagner
Lee West
Ashley White
Paula Wittenbach
Meredith Wolfe
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John S. Veazey
Samuel J. Veazey
Marilyn M. Wagner
Kathryn L. Walker
Susan E. Walker
Thomas S. Walker
Raymond J. Warren
John C. Warrener
Tony J. Watson
Elizabeth A. Webb
Linda English Weeks
Kelley L. Wells
Wells Fargo Matching 
Gifts Program
Stephen T. Wertz
Ginger R. Wetz
Doris Whinery
Ashley R. White
Gary B. Wilcox
Gary C. Wilkerson
Alan L. Will
Kathy Willard
F. Joseph Williams
Joanne L. Williams
Jeffrey S. Willis
C. Steven Wilson
Donald L. Wilson
Donald R. Wilson
Harold K. Wilson
Mickey D. Wilson
Richard M. Wintory
David E. Wise
Meredith A. Wolfe
J. Kelly Work
Marni J. Wyand
Marilyn A. Young
Jennifer M. Yowell
Don S. Zimmerman
R. Kent Zirkle
It is our intention to include all donors whose gifts were received during the specified period. If your name has been omitted or you would like to make a change to how 
your name is listed, please contact OU Law Development at lawcommunications@ou.edu or (405) 325-9175.
Let’s start a conversation…
…about the impact your gift could make.
Gifts of cash, securities and appraised real estate are excellent ways to invest in the 
future of the OU College of Law. 
Planned giving encompasses a range of gift types that allow your giving for maximum 
impact. These gifts include life income plans, charitable bequests, retirement plan gifts, 
charitable lead trusts, gifts of real estate and other kinds of property, closely held stock, 
and life insurance. Each of these vehicles can help you make a meaningful gift to the 
University of Oklahoma College of Law. 
Benefits include:
∙ Generate life income 
∙ Create favorable tax circumstances 
∙ Reduce estate tax liability 
∙ Create a lasting legacy at the OU College of Law
If you would like more personalized information about planned giving, please contact 
OU Law Development at lawcommunications@ou.edu or (405) 325-9175.
Unwavering commitment to students remains our top 
priority, and the University of Oklahoma College of Law 
seeks your help to continue producing the next great 
generation of lawyers and leaders. All gifts, large or small, 
work together to support OU College of Law.
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